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Señor: Los presidentes de los Cabild08 insu1a.re.'l
de Tenerife y Gran Ca.naria., han solicitado que se
modifiquen o deroguen los a.rt'ículOtl 173 al 176 del
vigentl; ~1aJoonto de 2 de diciembre de 1914, paro.
la aphwc1ón de la. ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 1912, y que se
obeerve lln todo. IIU inteiridad lo prevenido en el
artiíonlo 4.0 del reglamento do 12 de octubre de 1912,
1I0bre el [unciOD<uni~'nLOy orga.nit.ed6n de 109 Ca.bildOtl
in6ULa.res del arohipiélwro awB.no, creadO!! por la
ley de 11 da julio do I~H2. Aunque la. necesidad de
armonizar 108 proceptoll <!¡al arto 120 de la lev de
reclut.a.miento, r'e8pecto a lb. nistencia de uno. corrÍilIión
mixta. de reclutamiento 81 0lWa. provincia., con los
de la Bo'lltonomil. elIpeoiaJ eatableclda. por h ley de
los Cabildos insularee, no permite acceder a que- úes-
aparezca. la. Comisión mixta. del archipiélag.> <'anario,
caLe, sí, p8oI1l. deearrollar 1011 principios de homogenei-
d,a.d y unidad dentro del archipiélago, reconocidos en
el arto 1.Q de la ley de Cabildos, y en el 120, va
citado, de la. de reclutamiento, croa.r una «Secci{m
ae comisión mix"a.» en la isla de 'renerife, con iguales
deberes y derechos que las organizndas ya en las
dkml1is islas, y transferir a todas \estas llOOciones,
en delegación directa e inmediata de la Comiaiún
mixtn del archipiélago, la impooici6n de multmi a'
los ayuntnmientos y fu'ncianarios, porque admitido.
el espírit.u de las delegaoionee, esta que se pro-
pone ~caja. dentro ~P la ley oon igual t.ft.ulo que l.1.a
ooncedida.'l por el VI~t9 reglamento, s~ todo si
Be tiene en ewmta que el a):lBol1¡a.do e) del arl. 5.0 de
la ley de Cabildoa, en rel.a.ci6n con el 102 de la
16f provinoia.l, QODfie$ a és~ las &cultade8 que
en las res.~tes provillcials del Reino co~ponden
a la Coml8lón provinC1BJ, y que según al aparta-
do b) de aquel mismo artículo, en relación con el 75
de la ley provinciaJ., reoonooe a los Cabildos el (B,-
rActer de lIuperiOll' jerá.R¡uioo de los -'\yuntamient:06,
y, en es~ sentido, parece lógica consecuencia' que
se les otorgue la l80ultad de .sa.n.ciOllBol' las infrac-
ciones observ3da8.
Por estM razones, el 'MinilItro que lIUb8oribe, de
conf,'rmi.1ad con lo informado por l)1 Consejo de
E~kvh ell pleno, T Pe aouerdo 0CJl el C.o.uaejQ de
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Ministros, tiene el :lioinor de someter a la aprobación
de V. M. el adjunto proy~to de decreto.
Ma.dtid 7 de marzo ~e 1917.
Señor:
A D. R. P. de V. M.,
AGUSTíN LUQUE
A propuestia. del Ministro da la. Guerra., de acuer-
do oon el COIlBejo de Ministros y de conformidad con
el dictamen dlel Ooosejo de Estado en pleno,
Vengo en decret.a.r ~o que sigue:
Artículo únioo. Los artí~08 173, 175 y 176 del
vigente reglameuto, dictBdo p¡.ra 1& ejecución de la.
ley do Jl&Cluthmiento y reemp~ del Ejórcito, apro-
bo.do par real decreto de 2 de diciembre ·de H114,
quedarán redactád08 como se expreea. a OOI1tinuadón:
Art. 173. En cumplimiento de lo que previene
el arto 4.0 del reglamento de 12 de oCtubre do 1912,
.obre el funcionamiento y organimcióJl do los Oa-
büdoe iDllu1a.rell del arohipiélago ~o, orelU1oll por
la ley de 11 de julio de 1912, además de la. Comi-
sión mix~ del archipiélago, orgañizada en la forma
que detlwmilÍa el arto 120 dt' 1& ley de rcclut.v
miento. .. constituirán eeia aeccíODeIl delcg,a.da.s y
dependiente. directamente de ella, en 1wI islas do
Tenerife, Graa Canaria., P8Jma, LanzJarotc, ¡"l1P.rte-
v'entur,a. y Gomera-Hiarro. Eitall eecciones est.a.r~l cons-
tituíd,aJI en la. siguientd forma:
Presidente: El del Cabildo insular.
Vicepresidente: El 'jefe dél regimiento o batallón
de Camdores q.ue se enCllent~ de gua;r.nición en la
capital do la Isla.
VooaJes: Dos Consejeros del Ca.bildo insular, que
no formen parte (Je la Comilli6n permanente. Dos
jefes u oficiaJes de los indicados regimientos o 00-
th110nes de Camores, y 'UD. delegado de la autori-
~ militDor, of'iaiDJ del Ejér'oito, nombrados por el
Chpitán genera.! del aroñipi~o. Un médico civil
n:omb~o por lf10 Comisión pen!lIlhente del Cabildo
insular, ()(n las áilvedades y preMncias que deter-
min¡B. estle r~1amento. Un médioo militar nombrade
por el Capi& .g'Sleral.
Secretario: E! <tel Cabildo insular, sin voto.
Fdrma.tá también ¡mote de la seoolón de la Co-
misión mixta. de reolutamientio el sínaino o dl'l"f.ndo
del Ayuntamimtio &1 paeblo ouya revisión gn pra.c-
~. .
Ofioial mayor de la seoción se~ 'un oficial del
Ejército perteneciente a 1& oo,i" dp. recluflt.
Arl:. 175. Compete a lu !leCciones de Comisión
mini&, organizndBB en la oo.pitalidad de h.ll islas,
conocer en tOdoe ~08 uuntos comprendidos en
ldll ~08 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, .5.0, 6.0 Y 9.0 del aro




II Ministro de la Ouena,
AGUSTlN LUQUE
En consideración a las circunstancias que con-
Curren en el subinspector médico de primera clas-e,
retirado, D. Eugenio Fernández Garrido, eu a.ten·
ción a. los distinguidos servicios profesionales que
ha. prestado durante su carrera militar, y muy es-
pecialmen~ a los meritoríos trabajos y estudios que
ha rea.lízado sobre reformas del material sanitario
Con e';dente utilidad para el Ejército,
Vengo en concederle, a. pr0'Pue8ta del ~Iinistto de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del ~[érito IMi-
litar, designada para l?remiar servicios especiales.
Dado en Palacio a. sle~ de marzo de mil nove-
cientQS diez Y sicte.
de la Guerro. la Gran cniz de la Orden del :Mérito
.Militar, desi~ para premiar servicios especiaJee•
Dado en r'alucio a sicte de marzo de mil nove-
cientos diez Y siete.
El MInistro de la Oaena.
AGUSTlN LUQU2
tículo 122 de la ley, y tramitar y resolver los ex-
pedientes de loe 'pró~.
• Art. 176. La. Comislón mixta del archipiélago ten-
drá a su cargo:
1.0 Conceder prórrogas da ingreso en filas.
2.0 Repartir el cupo entre los pueblos del aro
chipié~o.
3.0 ~emitir al :Ministerio d~ la Guerra las re-
Ja.ciones prcvenidaB On 108 artículos 170 y 222 de la
ley. .
4.0 Fiscali7..ar e int.crv'enir', si lo considera conve-
diente, en la. marcha. y regular funcionamiento de las
secciones de ella dcpendian~s.
5.0 Ordenar a 13Jl secciones que le remitan rela.-
ciones numériCas, por pueblos, d~ los mozos alis-
tados, y claslficnción qUil a cada uno le ha. corr¿s-
pondido, y cuan~ datos e informes .3stime con-
veniente!! o nCCe33.ri0s.
Dado en Palacio a siete de marzo d_e mil nove-
cientos diez y siiete.
EXPOSICION
El Mlnlslro de la Ouena,
AGUSTúI LUQl'K
Señor: El Ministro que tiene ·L1. honm: de diri-.
girse a V. :n.,. convencido de la ncce;¡idad de suprimir
p.1.ra siempre las. ampliaciones de plazas convoca-
das a Concurso en los distintos organismo!! del Ejér-
cito, por la.~ grandes perturbaciones <¡\le originan,
ace¡:.tó en el Bena.do una enmiend:¡. al proYilcto de
ley orgánica milita:, presentado a las Cortes, por lit
que se evitaba que el ~úmero de plazas a.nuncia.;
das en la.~ conv'JCatorias pudiClll. ser alterado con
posterioridad, sin Un.'l. lcy que lo a.utorizase, n.r-
moni7_'lndo asl en punto de tanta. importancia. Jn.
legislación del Ejército Con la ya existente on cl
Departamento de 'Marína, por ley de 7 <1e -:n.cro
ele 190H.
Dicho proyecto dc Iry ha sido a:probado ya por
~l ~clln.do y dictnmir.ado de conformida.<.l Cn el Con-
~ro,,(1 por la comisión corrcspondi~nte, pero como la.
actual ~u~penllión de 8esionC8 ha de retaroar nCCe-
s:lriamrnte ~u aprobación definitivo. y He h'llla. ya.
pre')xilOo el momcnto cn que dCUcn puulicars:) las
J"C'¡.(I¡¡fl que ha.n de scrvir de ha.~e a las convoca-
toriaR de CIltc a.ito en las Acadcmia.~ militare", nI
::\riniRtro que Ilubllcri"e tienc el honor de som'~ter
:¡ la. aprobación do V. lIJ. el adjunto proyecto de
<!c<'rdo.
lIIadrid 7 <.lo marzo de 1917.
Sc~or :





ExcmlJ. Sr.: En' vist-'l. de };¡, instanciJ. promovida
por el comandantc de Ingenieros D. Pedro Sánch~
Ucañ:¡. y León, Cn RÚp!iC,.'l de recompCIlsa. por haber
pro.~I:ldo ~U9 8ervid9/:! dumute más de cu.¡tro añ08
en el primitivo R~bdo Ma,yor Central, el Hey (que
Dios ~uarde), tellil,udo en cuenta; Jo <.IislJllesto en
la roo.l orden cirellla.r de 4 de julio último (C. L. nú-
mero la.;), se h,.L scrvido conceder ni cít.;l.<lo jefe,
por <'1 plazo dc cuatro ai'los cumplido oa fin' de
diciembrc de 190H, Riendo cal'il1t.n, 1.1 cruz de pri-
mera cla.~c del _'U'rito )Jilitar con di~tiativo ulanco
y pa.~d()r <.Ic «Profcsorado», Con arreglo a lo pre-
vonído en el rlnl dccret') de 2ú de agol:lto de 1906
(C. L. núm. Mi).
Do real orden lo digo a. V. E·. pa.rJ. Sil conoci~
!!lieato y demá.'1 cCectos. Dios guarde Do V. E. muchos
afío.~. ~Jadrid G de mano dí' l!Ui.
REAL DECRuro Señor .Capitán general dl! 1a. primera región.
para su ~onoci­
guarde a V. E.
de 1917.
A propuesta dcl Ministro dc la. Guerra y de acuer-
do Con el Conscjo de MinistrO/!,
Vengo en decreta.r lo si¡!uiente:
Artículo único. Queda prohibida la am'Pliación de
P'" d~spués de promulgadas la.~ convocatoria.~, en
10ll distintos organismos del Ejército.
Daao en Palacio a 8ie~ de q¡.arzo de mil nove-
cientos diez y siete.
ALFONSO
El Mlalstro de la Oaem.
AGUSTfN LUQUE
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
!feniente general dc la Sección de re..~rva. dd .Es- .
tado :Mayor Geneml del Ejército D. José March
y. Garcta:, el Rey (q. D. g.) 'se ha sCfvido autori-
zarle para que trci.slade su residencÍ!l desde Bar.,
celona. a Valencia.
De real orden lo di~o a V. E.
miento y fines consigulentc:!. Dios
muchos años. Madrid 7 de marzo
En consideradón a las circunst.a.ncus que' COn~
Curren en el coronel de Caballería., retirado, don
Leopoldo Torres Erro, }Jarqucs de San Miguel de
Grox. y en atención a los distinguidos 8emCloS que
ha prestado durante su Carrera militar, muy egpe-
cialmentc en el mando del regimiento Lanceros del
Prlncipe, 3.° de CabaJlería.,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministeo
L'uQUJ:
Señor~il Capitanes ~fnela..(es de la tercera. y cuarta
reglOnes.
Señor Intcn"entor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marrueco8.
•••
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BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente gul>ernativo ins-
truído al capitán de' Infa,nteria (E. R.) D. Dioni-
sio )Iorgnccho Adriaeosen8, con destino en la ZOna
de reclutamiento de Badaj:Jz núm. 7, en cumpli-
miento de la. real ,>rden de 25 de agosto últImo
y a los efectos de la de 8 de enero de igual año
(C. L. núm. 7), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Alto Cuerpo en 9 de
febrero próximo pasado, se ha servido disponer que
el expresado capitán sea separado del servicio por
hallarse cüm¡:.reQ.dirlo en la segu.nda de las· causas
enumeradas en el arto 705 del Código de Jnsticia.
,Militar, ~ún dispone el a;rt. 716 Y Con los .i!fec-
tos prevenIdos en los 717 y 718 del mismo texto
legal, causando baja en la. escala del a.rma a que
perten'ece por fin del presente mes y haciéndole
ese Consejo Supremo el señalamiento del haber pa-
sivo que le Corresponda, a cuyo efecto el .Capitán
general de la. primera. región remitirá Con urgencia
la oportuna propuesta. de retiro. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
dliento ). demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho8
años. :Madrid 6 de marzo de '1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pre8idente del Consejo Supremo di! Guerra
y )Iarina.
Señores Capitán genernJ de 1:1 primera región e In-
terventor civil de Guerra. y }la.rina y del' Protec-
torado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo 8olicitado por el
capitán. de Infantería. D. Mat60 Lbb¿mBa.la~uer,
con destino en el regimiento de Inca núm. G~, el
Rey (fl' D. g.), de acuerdo can lo informado 'POI' ese
COIUlejo Supremo en 24 del mes próximo pa.sado, se
ha. servido concederle licencia rara contraer m¡~tri·
monio COIl D.• Eaperanza. Ramonell Rotger.
De rea'l orden lo digo (I¡ V. E. para. su conoci·
miento y demá.'1 efectos. Dios guarde So V. K mucho.
1l.í\08. Madrid G de 'mano de 1917.
AOUSTIN LUQl(&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucrr'a
y Marina.
Señor Capitán general de Baleares.
VUELTAS AL SERVICIO
Exclpo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Fernando Gómez Gómez,
en situaciQn de recmp~o voluntario en esta región,
el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle la. Vuelta
al servicio ~tlvO, debiendo continuar en dicha sj-
tuación hasta que le corresponda obtener colocación,
canforme a lo pre'Q"enido en el inciso tercero de la.
real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). ,
De real orden lo digo a. y. E. pus. su Conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. !Ducho8
años. M&.<iric.6 de marzo de 1917.
Señor eapitAn general de 1& primet& regiÓD.
Seil.or Interventor civil de Guerm y Marina y del
PrC?teetor,do en ·:Ma:rruecoe.
© , S densa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería D. Juan Xim~nez de En-
ciso y Campo, ea situación de rei!mp!a.zo yoluntario
en esa I'cgióa, el Rey «l. D. g.) se ha. servido con-
cederle la. yuelta. a.l servicio a.ctivo, debiendo Con-
tinuar en dicha situáción hasta que le corresponda.
.?b~neT cc!ocación, conforme a· lo prevenido en el
InCISO tercero de L:1 real orden circular de 12 de di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. É. par.¡. 8U Conoci-
miento y demás efectos. Dio!' guarde a -V. E. muchos
años. :Madrid 6 de marzo de 1917.
Sefíor Capitán general de la segunda. región.






Excmo. Sr.: Con arreglo ~ lo dispuesto en los
regL'lmentos de 14 de diciembre de 1912 CC. L. nú-
mero 246) y 2 de diciembre de. 1914 (O. L. nú-
mero .219). y real orden dc 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar apto para el asconso a h categOrí;l.
de brigada de la reserva grntuit.l. de Caballería, al
aargent<> del regimiento Lamccros de la Reina, segundo
de dicha. arma, D. Mau¡icio Alvare7. Bohórques, o.~o·
~ido a los beneficios del ca:pítnlo XX ele la. vigent~
ley de reclutamiento y reemplazo del Ej0rcito. .
De real orden lo digo a V. E. para 811 Conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid G de marzo de 1917.
LUQUE
Senor Ca.pitán general dala. primera. rcgión.
,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispnesto en 1011
reglamentos da 14 di"! diciembre de l!)lZ (O. L. nÍl-
mero 246) y 2 de diciembre do 1911 (C. L. nú-
mero 219). y real orden de 18 de noviembre <le
1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. K.) ha tenido
a bien conceder el ascenso a. la categorh de bri-
gada de la reserva gratuita de Caballería, a.l sar-
gento del regimiento lAnceros de la. Reina., ~egundo
de la. misma arma, D. 1tIauricio Alvare7. Bohórques,
&Cogido a los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente ley de reclutnmiento y ~mpla.zo del Ejúrcito.
cuyo empleo practicará durante Un roes en su actual
regimiento.
De renl orden lo digo a V. E. pera su Conoci-
miento y derná.'l efectos. Dios guarde a. V. E. mochos
años. Madrid,6 de marzo de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se. ha servido
disponer que el soldado del relpmiento Infa.ntería.
del Rey núm. 1, Estebeil Pénlz Perot6, ~e desti-
nado, con La categoría de herrador de tercera. aJ re-
gimiento I.a.nceros de Farnesio, 5.0 de Caballería,
por cuya junta. técnietl. ha sido elegido para ocupar
ft.C&nte de dicha clalle. •
De ree.l orden lo digo ,a. V. E. pan. IU conocí-
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miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchOll
años. Madrid 6 de marzo de 1917.
L'UQuz
Señores Capitanes generales de la primera y séptima.
regiones.







Excmo. Sr.: Con arreglo a. 10 dispuesto en real
orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260)
y reglamento de 2 de diciembre del miMno año
(C. L. núm. 219), el Rey (q. D. 'g.) ha. tenido a bien
declara.r aptos para. el ascenso al empleo de oficial
tercero de la escala. gmtuita de Intendencia, a. loe
suboficiales D. José de Rújula: Ochotorena. y D. Juan
Monserrat Costa, destinados en la. primera y cua.rta.
Comandaincias de tro)aS de dicho Cuel'pO, respectiva-
mente, acogidos a. los beneficios del capítulo XX de
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-'
miento y demás efectos. Dios guarde B. V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1917.
DIQUE
Señores Capitanes genel'31es de la. primera. y cua.rta.
regi()neB.
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar celador do edificios mIlitara'! do Los Ba-
rrios (Cádiz), por renunc¡'-i. del que desempeñaba. qicho
caJ'¡:{o, al soldado de la ~ción de tropa. afect.1. a la
Academia de Intendencia Juan Martín García, por
rennir 1M condidOnCll soil3lada. en el COnCUrHO annn-
<:io.<1o el df.1. 18 de noviembre último (D. O. núm. 261),
dcbiendo disfrut.'U' cl sueldo dia.rio de Una. peseta,
Con los derechos que con~de el r~lamcnto de con-
serjes y ordenan7.aB de IntendenCia., aprobado por
re!11 orden circular de 22 de septiembre de' 1915
(C. L. núm. ~59), causando tnja en la unidad a
que actualmente pertenece.
De r€B-I arden lo digo a V. E. para. BU conoci-
I
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miento 'y demás efectos. DiOll gua.rde 8; V. E. mucha. t
aDOIl. Madrid 6 de naarzo de 1917.
Co'QUIl
Señor Capitán general de la segunda región.
Señoree Capitán general de la. primera. regi6n y Di-
rector de la. Aoodemia de Intendencia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido B. bien
disponer que el ea.rgento de la, quinta Comandancia.
de trop¡s de Intendencial Pedro Congel Sánchez, y el ,
de la de I..a.mche Angel Ferná.ndez Fernández, cam-
bien rerpectivamente de destino, oo.uso.ndo alta. y
ba.ja. en la. próxima revista, de comisario.
De reoJ orden 10 digo B. V. E. pa.ca. su conoci-
miento y. demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. Mafuid 6 de lllIlonO de 1917.
I:'UQUE.
Señores Capitán general de la quinta región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de 19lpa.ña en Afri~
Señor Interventor civil de Guerra y ~arina y del
Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aproba.r IIl8 comisiones de que v: E. dió cuenta a.
este Ministerio en 5 de enero pr6ximo pasado, desem-
peñadas en los meses de mayo y junio de 1915, 1
marzo, Dl8JYO, septiembre, octubre, noviombre y dI-
ciembre últimOfl, por el ;P.ersonal comprendido en la.
relación que Il. CQI1tin'llM1Ón se inserta, que comienza.
Con D,. José Onesta MOnereo y concluye con D. Luia
Femárfdez Bernal, declarándola8 indemrftw.blee con
los beneficioe que lleMlan 108 8.rtículos del reglar'
mento que en la mismo; se expresan.
De real orden 10 di!{o a. V. E. pa.ra su Conoci-
miento y íinetl ccmsigmentes. Dios guarde a V. E.
muchos añ08. ~fadrid 13 de febrero de 1917. .
LUQuz
Seaor Capitán genem1 de la. eegunda región.
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MES DE M~YO DE 1915
\
• •
• 2.° teniente. D. Jos~ Cuesta Monereo •••••. 10Y 11 Tetuin •• Madrid f ••••••••••••••••• 'fomarparteen los concur
/
sos de ingreso en la Es-
cuelaSuperior de Guern 21 mayo. 1915 31 mayo. 1915
MES DE JUNIO DE 1915
.
2.° teniente. D. Jos~ Cuesta Monereo ••••.• 10Y 11 Tetuin .• Madrid.•.•••.•• t. t. t •••• TomBT parte en los con
cursosdein~esoen l&Es·
I junio.• jun1o. 191~cuela SuperIorde Guerra 1915 12
MES DE MARZO DE 1916
.
) Gral. brig ••• D. Joaquln Reixa Garda .•••.. 10Y 11 SevlUa ••• Granada ..••••••••••••.•• Extraer un caballo •••••. 5 marzO. 19 16 9 mano. 1916
MES DE MAYO DE 1916
:0 Gral. brig ••• D. Joaquln Reixa Garela ••.•.• 10Y 11 ~villa ••• Ja~n, Linares y Ubeda , •.• Revista de inspección •••. 4 mayo. 19 16 7 mayo. 1916
MES DESEPBRE. DE 1916 .
• T. coronel •• D. Eduardo Tapia T81es .•.•• 10Y 11 Milaga .• ValdelLoro ••••••.••••..• Asistir curso de la 3.& see- _
ci6n de la Escuela Cen-
, tral de Tiro .••••••••.• 3 sebre. 1916 30 liebre. 1916
· 2.° teniente. • Manuel Santamarla Osorio • 10Y 11 dem .•.. Córdoba y Arehena •.••••. Hacerse cargo de li partida
de bai\istas de este re-
gimiento •••.• t, •.••••. 7 idem. 1916 24 idem. 1916
o Gral. div•••• • Ramón P~rez Ballesteros••. 10 Y 11 ~villa"" Córdoba .••••••.••.•••.•• Revista de inspección al
reltimiento InCantería de
1916. la ReiDa, 2 .••.•••••••• 17 idem. 1916 22 idem.•
MES DE OCTUBRE DE 1916
(.", ..".t. "m.m..to 'Ij
o Gral. div. o. . r 2.
o bataIlóndelregimieD- 4 ocbre. 1916 6 ocbreo 1916D. Ricardo Morales Vagüero ••• 10 Y 11 vraDada. Almerla •••.• o···········t lo IDCaDterla Córdoba,
t regresado de ACrica •.•• 4 idem. 1916 6 idem. 191E
· Cap. lngs • o' • Lu', D.lu'¡' Po." de Leó.. 00 y.. Idem.... Idem.••••..•.•.•••..••••'!A<om..'" .1 ••teri.... '1
) . rnscribir t~rreDOS del Es-
o Mayor •• o. o' • J.eopoldo Esttller MiAana .• IOJ 11 aoo.... PuertdSta. Maria yS. Fer- tedo, eDelregistro de la 2 idem. 1916 3 idem. 19 1E










































.3: PUlfTO --~.g ~!: .~ ell que prinolpla en que lel'lll1Da ¡~ ~aO. e
eI'poI 01... "oJlBUll ~. ; ~ d1l1U donde tuTO lQPr COmlllóD conferida :
_ . ~ ! ~ rell4eDdl la COm1A611 Di.. M.. Á!o Dla Mel A60 :-
----- : ~":'~ '"' .
3orbón, 17 •• T. coronel •• D. Eduardo Tapia TBles •••••• 10 J 1J Málaga •• Valdemoro ••• • . •• ••••. !Asistir al curso de la 3·'
sección de la Escuela
MES DE NOnRE. DE 1916 Central de Tiro....... 1 ocbre. 19 16 17 ocbre. Iql6 17
dUtar MMico 1.° •• D. Rafael Jim~nel'Rub 10 Y JI Córdoba • Ja~n !V.)ca! ante comlsi6n mixta ,
. Ja~n. , ,. • • •• :19 nobre. 1916 30 nobre. 1916 2
Remonta ••. Lar teniente.• Franci!K:o Megfa de la Cuesta 24 Ubeda ••• Idem .••••.••• , •.•.•.••.• ~obro libramientos...... 15 idem. 19 16 17 idem. 19 16 3
iL ' ••. Otro....... t Diego Lópes Morates 10 Y JI Ecija •. :. Sevilll\ , Idem , ·· .;.. 10 idem. 1916 1I idem. 19161, 2
do Art•••••• Otro. ••••. • Feroando Seoder Garcla••. JO Y1I k;ranada. Madrid •.••••.••.•••••••• Asistir carreras caballos•.• 1 !dem. 1916 8 !dem. 19 16 8
.Art..Sevllla Otro... ..•. J JoaqulnMoouterioFemándes 16 !Sevilla.. Ja~n, Ubeda y Daeza ••••.• AuxiliarrevIstaarlJlamentol :17 Idem. 19 16 30 ldem. 1916, 4. Art.· ., ••• Gral. brig.. • Enrique Puig y Romaguera. JO} 11 Idem ..•• GraDada, Mtlaga yAlgecira! Rovlstllnual a pluasy de-pendencias de Artillerla 17 idem. 1916 30 idem. 1916114
•••••••••• , Capltin..... • Manuel P~res-SeoaDe y Dlu
Valdk ..•.••••.•••.••..• 10Y JI (dem •..• (dem ••.••••..••••.•.•..• ~compañar al anterior .•. 17 idem, 19 16 30 idem. 1916 14
fdem •••••• Otro. •..•. J Emilio O9tos MartlD . • • • • •• 10 J 11 dem •••• Huelva .•.••••••..•••• · •• Revista semestral edificios. . I
militares.............. 4 ldem. 1916 !- Idem. 1916 :1
:iras •.••••• Otro . .• ••• • Ricardo AraDa TaraDcóD .•• 10 J 11 Algeciras. Los Oarrios, San Roque, La ,.. '.LUnN, Tarifa y Ronda... e,ista edifiCJos mllttares. 1::1 Idem. 1916 17 Idem. 19 11' 6
~a Otre ~ • F'ranclscoMarUnesMaldooa- uál A t ¡Revistar cuartel Guardia 14 idem 1916 151dem 19 1E 2
••••••••• tI •••• ) do ....•••••.•........• IOY 1I LII ag... n equeta......... .•••.. Civil .•.•••....•.~..... .
:>ba •••••••. Comandante. J Juan Martlnez·Fernández ... 10 Y11 k:6rdoba. Ja~a, Baeza y Ubeda .••••• Revista semestral edificio!. '.'militl.r~.............. 13 ldem. 1916 17 Idem. 19 h 5
l .•........ Oficial 2."... • Ignacio Muñoz Recio ••••.•• 10 Y11 Sevilla •• Huelva••.••.••.••••••.•. Revistar edificios mUltare! 8 idem. 19 16 9 idem 1916 2
••.•••••••• Otro. \..... t Pedro Mengtbar Mesa •••••• 10 Y11 :Aigeciras. los Barrios, La Linea, Sao .·.LRoque, Tarifa y Ronda •. dem ,.............. 1::1 Idem. 19 16 17 Idem. 191~ 6
........... Otro 1.° • ,Eduardo Gálvel Jim~Dez 10 Y 11 lMálaga .. Antequera............... dem ·.. 13 idem. 19 16 14 idem. 191f 2
........... Auxiliar 3.·.. t Alejandro Garcla Val,erde 16 ~ril1a.. Huelva Recooo:er materi.1 acuar. ·.L
, \ . . telamiento 15 1dem 19 16 17 ldem. 191~ 3
In Oficlall,° J Manuel SanagustlD Rico .•• 10Y 11 ~dem (dem , .. · Intervenir interino servi. ·.Lo
cio plua•...••• ,..... • 4 Idem. 1916 30 Idem. 19 1\1 27
l T. auditor :l •• J Je!l\1s Sáel Lópe:l de Tejada. 10 y 11 Idem ~álaga IAsistir Consejo guerra.. 8 idem. 1916 II idem. 19 16 •
litar••••••• Mayor •••••• J Manuel Arnao suero...... 10Y II Córdoba. LuC'ena Practicarreconocimiento. 7 idem. 19 16 8 idem. 1916 2
: •.•• : •••.:M~icol.O••• Jell1sBravoFerrer •••••••• loYII~vi1Ia••• Huelv••.•••.•...•.•..... V.ocalcomisi6nmixta •••. 14idem. 19 16 16idem. 1916 3
.u.rdiaCivJ! Guardia 2.° •• Antonio Florido Garcla ••• ' •• 10 lMálaga •• Córdoba............. • •• lE'vacuar diligenciat judl-. .
• _ ciales................. 17 Idem. 1916 21 Idem. 1916 5
: Otru Paulo Sánchez Sáes........... lO dem Idem , Idem 17 idem. 1916 :11 idem.. 1916 .5
.tIllada, 34. M~ 0 D. Eduardo Suáres Torres 10 J 11 ~evil1a .. Huelva !Vocalcomisión mixtaHuel '.'
va 30 Idem. 1916 30 ldem. 191~ 1
........... Otro 2.°..... • SerVlndo Casas Femández. 10 y 11 Mem ••.. Almerla Idem a varias sesiones... :10 idem. 1916 30 idern.. 1916111
10 XU ••••. 2.° teniente. t Francisco A!cÚlr Polo..... 24 Idem •.•• Ubeda •••••.••••.••••••• Recepci6n potros........ 3 idem. 1916 13 idem. 1916 1I
........... Vet.o r.~.,' •.• F~lix Stnchez Hemindez.. 24 .dem Idem l' Idem................... 3 !dem. IQI6 13 !dem 1916 11
rlciosa •.••• I.er teniente•• Jos~ R~ndón Gonsález •••.. 10Y Ir ellel., .. Cádiz Cobro libramientos.. •••. 3 !dem. 19[6 4 ~dt:m. 19t~6 1
1.10....... Otro ........ AntoOloRodrlguezdelaRosa 24 ~villa ... Utrera l Conducir caudales....... 2 Idem. 19 16 ::1 tdem. 19 1 1
I)ba, 12 ••.• Otro •••••.•• Antonio DuplAs Vúquea... 24 "órdoba. Lucena y Montoro •••.••.• Idem ...•.••••••••••• ·•• 1 idc:m. 1916 3 idem. 19 1 3
va, 13 ••••• Comandante. ~ Luciano Marauri Oedax •••. 10 J JJ Huelva .• Sevilla .•..•••••••.•••••• [Juel Consejo guerra...... 4 idem. 1916 8 idem. 191 S
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Zonl Huelva, 13 •••••• I.er teniente. D. Agustrn Manzanedo Prieto .• 10Y 11 Huel"a .• Sevilla ........•...•.... i"ecretario •.•.•••.•••. 4 nobre. 19 16 8 nobre. 1916
1.lr dep. aementalel •. Cattáll ..•.• • Juan Ortega Velázquez .••.. 10Y 11 erea .•.. Cádiz ................... :obro libramientos •••... 8 idem. 19 16 8 idem. 19162.° Idem ..••.•.•....• ltf. d. 1.0 .... • Antonio Carreto Navarro .. 10 Y 11 Córdoba . Lucena ..•...•. t ••• t •••• Reconocer ofielal enferme 7 idem. 1916 8idem. 191E
. MES DE DlCDRE. DE 1916
Com.a Art.a AIgecirlls. I.or teniente. D. Joaquln Cantero Ortega .•.. 10Y 11~~: Cidiz . . . . . . . . . . . . . • ... . .. "":obro libramientos. ••.• :1 dibre. 1916 ~ dicbre 19 1EZona Carmonl, JI / ••• Otro....... • Jos~ del Moral Górllez ..... 10Y 11 Sevilla ..... . . . . . . . . . . . .• dem.. •.•....•.•••.•.. I idem. 1916 :1 idcm. 19 161A,I,';, ,.m. v."I • ,. ~-
Re¡. Inf.' Granadl, 34. ~M. l.0 . ..• • Eduardo Suárez Torres ... ,
5i6n queel l.°dedlciem-
:1 idem. 19 1610Y 11 villa .•. Huelva.............. .••. bre habla de celebrarla~ 1 idem. 19 16
, con:isión mixta de dicha
• capital ..•.......••..••
\""'';' .1.....¡•••• ' ••1"
Idem •••••••••••••••• Otro 2.° ..... • Servando Casas Fern4ndel dem .... habla de celebrar la co- idem. 1916 5 idem. 19 1610Y 11 Almerla . . • • • . . • . .• ..... misión mixta de dicha 1
.
capital. ................
Et M. G. del Ej&dto • Gral. brlg...• Enrique Puig y Romaguera. 10 y 11 dem .•.• Granada, Málaga y Algeciras ~asar rnista a plaus yde
• . pe::ldencias del cuerpo
. de Artillerfa •....•..•. 1 Idem. 19 16 1 idem. 1916
Com.~ rral. Art.& •.•.. Capitán..... • Manuel ~rez-Seoane ,. DIas
Idem ..................... Acompailar al anterior •. 1 idem. 19 16 1 idem. 19 16Vald~ ..•..•..••...•••• 10 Y 11 ~.m"""It. M. G. del Ej~rclto•. Gral. btlg ••• Jos~ Chacón P~rez........• 10 Y 11 órdoba . Ja~n. Ubeda y Daela • • • • • Pasar revista anual de ar S idem. 19 16mamento ti' ti ••••• ,.. 2 idem. 19 16
Idem .. lO .... lO .. • ... Otro dlv. . .. • Eladio Salvat Dujeda ....... 10Y 11 ~ill•.•• Utrera •••...•...••~. ... Idem................... 5 idem. 1916 5 idem 19 16






















Madrid 13 de febrero de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha. son"ido
aprobrLr las comisiones de que V. E. di6 CIICIlt.J.
a este Minieterio en 18 de dioiembre último, de3Cm-
peftadM en el mes de noviembre anterior por el per·
sonal comprendido en lo. .rclaci6n que n. continua.ción
-
se inscrt'l, que comienza. con Ma.llucl :)Ia.rtín LindCos y
t'onclu.)'e COll Juan GarcÍ3. Peña, decLac:1iJdo1llil in-
dt:mnizahlcs con 108 beneficios que lIeñalou los ar-
tículos del reglamento qne en la. misma. so e:'l:pre~n.
De real orden lo digo a. V. E. petra. Sil conrx:i·
L~U&
miento y fines cMsiguientes. Dios gll:l.Ttlc a V. E.
"muchos MOl! Madrid 10 do fehraro de IU17.
LUQult
Señor Diree~r genero.l do Crín. Ca!AlJhr)' lt.,montn.
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3.•r Dep.o de caballos Sargento jefe Manuel Martln Lindes. • • • • . •. 10 Y 11 iBaesa•••• .· fb"C" ..mental... , nobre. 1916 S nobre. 191t SIcment&1ea •••• ,.... parada •... CidlS~. • • • • . • • • • • • • • . . • • • Canarias •.••••. , ••.•.•
5,- idem ••••••••.•••• Capitátl •••• , D. Vicente Torres Linares:... 10 Y 11 Zaragou. Valencia. • . . • • • . • . . • . •• . estionar lobre estableei
miento de una Secci6n
19 ::Id..................... I.:S.~~::.':~~~~~~~:~ ,J ldem. 19[6 20 Idem. 18Idem••• ,............ I El mismo •.•.•••.•••..••.•. 10YII Idem .... idem. 1916 29 idem . 19 1 5
6.° ldem:••••.•••••.•• Capittn ••••. U. Ramón de la Guardia Fer-( "lalA ••• . Girar fondos a la Yeguada 20 idem. 19[6 JO idem. 1916 1n'ndea ....•••.•...••.•. 10 J 11 Madnd. •..•••••..•. .•. Militar.•......•.••••.•
Dep.o de cablllol se-l
• Evaristo Gómec Hornillos .. 10 Y 11 Hospitalet
. Compra y reconocimiento 16 idem. 1916 16 ldem .. 19[6 1
menlales de Art.&••• CoroneL ... Vlch . . • • . • • . . . • • • •. • •• . . de sementales .•......•
Idem ••••.•••••..•.•• I El mismo .•....••.....•••.. 10Y 11 Idem •••• Idem.. • • • • • • . • . • • • • • • • . •. (d~m.... ............... 29 idem. 1916 29 idem. 19 16 1
Idem. •. • ..••. , ••••• Comandante. D. Francisco Franco y Cuadras 10 y 11 ~dem .... Mollerusa ..•..••••.••••. Idem................... 17 idem. [9 16 18 idem. 1916 a
Idem.••.•..••••..... Capitán .•.•. • Enrique Migilel y Maldooado 10 y 11 Idem •••• Vich ...........••.•... Idem................... 16 ldem. [9[6 16 idem. 1916 1
Idem. 11' ti •• tI' ••.••• I El mismo ..••••.••••..•••••. 10Y 11 ~dem ... - Mollerusa ••. • •• • . . . • • . • ldem.. • . . . . • • • . . . • • . • . • 17 ídem. [9 16 18 idem. 191~ a
Idem •••••••••••• :... ) El mismo •.•..••...••••.•... 10Y 11 Idem .... Piera ••.•••.•••••••••••. [dem t .................. " 19 idem. 19 16 19 idem. 191f 1
Idem................ ) EIlDismo •..•.•••...•••••..• 10Y 11 kdem .•.• Castelló . . . . . . . • . • ... • . . .. Idem................... 26 ldem. [«)16 27 Idem. 19 16 a
Idem ti ti ••• l ••• '1' lo • El mismo •......•••..•.•.••• 10Y 11 Idem •••• Vich • • • •• .••••••..••.•. Idem"I.................. 29 ldem. 19 16 29 idem.. 191~ 1
Idem ................ Vet.o 1.0 ... D. Bonifacio L1evot Guill~n ••• 10 Y 11 dem .•.. Idem •••••••••••••.•.•.•• Idem ••••••.••••• e •••••• 16 idem. 1916 16 idem. 19 16 1
Idem .• t •• " •• 1... ... • El mismo •••.•. _.•.•.•...••. 10Y 11 ~dem .... Mollerusa ............... Idem......... ,......... 17 ldem. 19 16 18 idem. 19 :: a
Idem....... .•...... • El mismo ••..•••..•...••.•.• 10 Y 11 Idem .•.• Castelló • . . . • • . . . . . . . . . .. ldem................... 26 idem. 19 16 27 idem. 191 2
Idem ••••..•.••. 1'.... • El mismo •••...•••••.••.••••• IOY11 Idem .••• Vich . • • • • . • . . •• .•.•• •. Idem •••••••• 1" • • • • • • • •• 29 idem. 19 16 29 idem. 1916 1
Id.em .••••...•..•.... Vet.o 3'° •••• D. Enrique Esteban Martina .• 10 Y 11 Idem ..• Piera ..•...•.••...••.••. Idem................... 19 idem. 19 16 19 idem. 19 16 1
Intervención •.•..•.• C. guerra 2.a ) Amador Conde Balto ..•••. 10 Y11 Barcelona Hospitalet •.•.•..•...•... Intervenir compras...... 14 idem. 19[6 14 idem. 19 16 1
Idem •••••.••• ~...... • El mismo ••••.•••.• _....•... 10 Y 11 Idem •••• Vich : ............ I • • • • •• Idem................... 16 idem. 19 16 16 idem. 19 i6 1
Idem •••.•. ~......... ~ . El mismo .................. 10Y 1I ldem .... Mollerusa .....•........ ldem • • . • •• . . • . . •. .•••• 17 idem, 19 16 13 idem. 19 16 2
Idem • t t ••••••• t t t • t • El mismo •• " .•..•••.....• 10 J 11 Ide:n•.• Hospitalet. . . • • . . . . . . . • .. Idem.................. 28 idem. 1916 28 idem. 19 16 1
Idem.. •••...•...... ) El mismo. . . .• .•.... •..•.. 10 Y 11 Idem ••. " ieh ..•...•..•....••.. " Idem................... 29 idem. 19 16 29 idem. 1916 1
Intendencia •.••.•. ~ •• Oficial [.0 •• D. Pedro nalbas Vázquez ..•.. 10 Y 11 ldem .... Hospitalet. •• . • • . • . . • . . .. ldem................... [4 idem. 1916 14 idem. 19:~ 1
Idem... ••••..•••.•• ~ Ei mismo •••••.•••.•..••..•. 10Y 11 kdem .... Vich ...•..•••.•.• ; . • . . •. ldem................... 16 idem. 19 16 16 ídem. 19 : 6 1Idem .••• t • t ••• t t • • • • t El mismo ••.••.••••.•.....• 10Y 11 Idem .••. Mollerusa •..••...••..•.. ldem,.......... ••••... 17 idem. 19 16 [8 id~m. 19 1 a
Idem •••• t. t.. •••••• ~ El mismo ................... IJ Y le Idem ...• Hospitalet. • . •• • .. ....•. ldem •••....••• :........ 28 idem. 19[6 28 idem. 19 16 1
Idem.. .••. •••••••••. . » El mismo .•.•.•..••...•.••. 11 Y IG Idem ..•• Vich • . . • • . • . . . . . . . . . . . •. ldem.................. 29 idem 1916 29 idem. 19 16 1
Dep.o sementalel Art: Sargento pa-
rada ..•..• JUln Garcla Pei'ia............. 16 Hospitalet ldem ••....••.•..••..••.. Conducir sementales..... 16 idem 1916 [7 idem. 1916 a

















D. O. nÚIn. 56 8 de marzo de 1917 651
Secclan de I_dan
CUERPO AUXILIAR DE INTEBVENCIO,N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar definitivamente escribientes del Cuerpo auxi-
liar de Intervención Militar, a. los proviaionalee com-
prendidos en la siguiente relación, que 'Principia con
D. Luis Solé Pastor y termina con D. Antonio Cá.-
novas~ por haber demostrado, durante el tiem~
po de 'prácticas reglamentarias, la aptitud suficiente
para ef desempeño de sus cometidos, debiendo dis-
frutar de la efectividad de 22 de julio últimO'.
•De real orden lo digo a V. E. paza su conoci-
miento_ y demAs efectl.le. Dios guaroe a V. E.. mochos
años. Madrid 6 de marzo de 1~17.
:D1QOE
Señores Ca.pitanes generales de la tercera. cuarta,
quinta. y sexta. regiones y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del
Prcteetomdo en Manuec08.
Re14clón qu se cUa
Pr0ee4enaia
Brigada del reg. In1.& Vergara, 57; ••••• D. Luis Solé Pastor. • • . . • . • . . .. Oficinas de la lntervenci6n de los servicios de
Guerra de la 3." región.
Sargento del idem id. . • • • . • • . • • . . . • .• • Juan Gallart Juste ....••.•.•• Idem de la id. de los idem id. de la Capitanta
. general de Baleares.
Brigada de la Com.& Art.a Pamplona;.. • José Fomet Mira ..••..•..... Ide~ de la id. de los idem id. de lA 4.& región.
Sargento del reg. Inr.& Sevilla, 33 •.•••. t José Moya del Baño••...•... Comisaria de Guerra de Castellón.
Sargento del idem id. Lealtad, 30 • Antonio Cánovas Serranl;) .... (dem de id. de Santander.
Madrid 6 de marzo de 1917.
•••
IeCClDn de sanIdad lUDIar
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Estando nioJi7.8lldo la AaWemia mé-
dico-militar 1M prácti<:fis de 1M distin~ asignatul'llB
del pla.n de estudios, oomo prepa.m.qión de 'las gene-
rales de conjunto, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer ~ue 'por la Brigada de trop88 y por el
Rarq,ue da Sanidad Militar, se facilite a dicha. Aca-
demia. el personal, g8Il8do y material necesario a
dicho efectio.
De rea.l orden lo digo a. V. E. pa.ra. llU conoci.
miento y demá.s eflectoe. Dios guardo a. V. E.. muchOll
MOtI. 'MBdrid 7 de marzo de 1917.
LVQUE
Señor Capitán general de la primero. región.
Señor DirectOr de ·la AOII.demía Médico-Militar.
SERVICIOS SANITARIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do can lo informado por la Junta faculta.tiva de Sani-
dad Militat, ha tenido a bien disponer que el o.ps.r-
tado 9.D de la. real orden circular de 28 de noviem-
bre de 1903 (C. L. núm. 169), se entienda modifi-
cado en el sentido de que en luga;r de tres em. de
dos meses solamente la duÍ1l.Ci6n 1~1 de la pulpa
antivarí6lico, enva8ada en tubos capIlares y .'Puestos
a la venta. en las farmacias militares.
De reo.l orden lo digo a V. E. para su Conoci-
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ,Madrid 6 de marzo de 1917.
Se6or•••
•••
© Ministerio de Defensa
leulOn di IDStI'Icclh. ReclalalllllDla
, calDOS dlnrsas
APTOS PARA ASCENSO
Exomo. Sr.: Aprobado lo 'Propuesto por V. E. 80
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
declarar o.ptos po.m el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a. los jefes de la. Guardia Civil
comprendidOll en 1:~ siguiente relad6n. que comien7A
Con D. Enri<J.ue Veloso Oardiel y termina. con D. Bal-
tasar ChinchIlla. PBoAquiar, por reunir las condiciones
que 'determina el art. 6. Q del r~lamento de cllUli-
ficaeiones de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195), y
hallarse dentro del primer tercio de su escala..
Da real orden lo digo a. V. E. para. su Conoci-
miento_ r demá.el efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1!ll7.
Señor Director general de la. GlUW'dia Cinl.
".Relttclón que se littl
Tenientes coroneles
D. Enrique Velaso Cardie1.
» Narciso Portas Asca.nio.
» Baltaear Chinchilla Pasquier.
Madrid 6 de marzo de 1917.-Luque.
--
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
, Excmo. Sr.: En viafB. del escrito que V. E- di-
rigió a este Minis~rio en 3 df.l mes actual, ¡¡l q~
~om~ ÍDBtancia promovida. por el b~ Oel
~mlento Inf.anteria die Gmftl1i.Du n'6m. 41, Félix
A.cedo Fría/J, en súpliaa de que se le conceda 1&
eliminación de la. escíBJB, de ~tee a. ingreIlo en el
Cuerpo de Ofici.- mili~,.el Rey (q. 1>. g.) la
tenicfo.,. bien aocilder a l~ dHe08 del intenlliiulo y
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<lisponer al propio tiempo, ~uede sin efecttl el in-
greso que 1e fué concxlido en dicho cu::!rpo por real
orden de 3 del mes a.ct,ual (D, O. núm. 52)·
De rNi ordea lo digo a. V. E. I>a.ra. BU connci-
miento v demás efecto!:!. Dios gu:trrle a V. E. muchos
años. )tadrid 7 de marzo de I!H7.
"
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerl'3 y Marina. y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Paro. cubrir una plaza de escribiente
'que exisqe vacante en el Cuerpo auxilia.r de Oficinas
mili~res, el Rer (q. 'D. g.) se ha. servido conceder
el ingreso en dicho dlJerpo, como escribiente de se-
gunda clase, al brígada del regimiento Infantería.
<le Zamora núm. 8 Rimrdo Agulló García., por ser
el . más antiguo de la escala. de aspiran~ al re-
ferído ingreso, ~biendo disfrutar en el empleo que
se le confiere de la ef.x:tividad de esta fe::-ha y causar
baja. por fin del corriente mea en el cuerpo a que
pertenece, ~on a.rri:lglo 'a 'lo dispu~sto en el artículo 40
del reglamento del mencionado Cuerpo de OficinM
militnres.
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la Qcta.va región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
DESCUE~TOS
Excmo, Sr.: Vista la instancia ~ue V. E·' cursó
a este Ministerio Con escrito de 1~ de septiembre
último, promovida }>Or el eorgento de Illía.nterb deol
grupo de fuerzaB regula.res indígenas de ],feJilIa. nú-
mero 1, .Ju3n, Cobos Fenlández, en llúplica. do cluO
no le sea descontada. cantidad allluna ae eu paga
para nutrir el fondo de material, el Rey (r¡. I\ g.)
se ha servido desestimar la petición del rocurrente,
por carecer de derecho a. lo que solicita..
De real orden lo digo a. V. E. pn;I'a su conoci-
miento V demás efectos. Dios guarde a. V. E. muches
años. l\íadrid 6 de marzo de 1917.
LUQUE
Sefíor General en Jefe del Ejército de EspaJía en
Afri~.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ,
:&*Iba. Sr.: Vista. la inste.ncia. que V. E· cursó
a. M~ 'Iinisterio con escrito de 13 de septi<lmbre
,último, promovida por el sargento de Caballería del
grupo de fuen:as regulares indígenas de Melilla n.ú-
mero 1, Emilb Díaz Moya, en súplica de que na
le sea. descontada. cantidad alguna. de su~ Jla.ra
nutrir el fondo de material, el Rey (q. D. g.) se ha
servido' desestimar la. petición del recurrente, por
carecer de derecho a. l~ que solicita.
De real orden 10 digp BI V. E. pa.ra su conoci-
'miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. much~
año'" Madrid 6 de mano de 1917.
LUQUE
SeAor General en JeBe del Ejército de &ps.iia. en
Africa.
.
Señor Interventor civfl de Guena .,. Marina..' Y del
ProkCtomdo enKanuecoe.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia.'que V. E· curs6
a. e;te Minigterio COn escrito de 14 del mes de fe-
brero último. promovida por el c,a.bo de ese Cu~rpo
José Camacho Fernándcz, en súplica de que se le
cOllceda. Un' año de licenoia para. la. República Argen-
tina, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a lo
solicitado por .el recurrente, con arreglo a l() pre-
venido en el arto 87 del rcgla.mento aprobado por
real deoreto de 6 de febrero d'l 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su Conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lladrid 6 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOb
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia Civil, con destin:>
en la. Comandancia de Orense, D. José Alvarez Ríos,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 26 de febrero último,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio COn D.a María de los Dolores García Ugas.
De real orden lo digo a V. E. para. su Conoci-
miento y demá..'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma:drid G do marzo de 1917.
AaUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~err'a
y Marina.
Señores Director gencr:J.I de la Guardia Civil y Capi-
tán general de la. octava regi6n.
OBRAS DE TEXTO
CirClllar. Excmo. /-ir.: Terminado el plazo d~ ad-
misión de obras do «Proleg6menos de Derecho~ ¡:nra
el Concurso anunciado por reaJ orden de 28 de marzo'
do 1916 (D. O. núm. 74), y no reuniendo condiciont?3
paro. rexto de dicha materia la única obra presen-
tada, el Rey (r¡. D. g.) se ha servido declaraxlo
desierto y disponer se anuncie nuevo ooncurso, con
sujeción 1), las mismas reglas, programa y condicio-,
nes anexos a la citada soberana disposición. Es
asimismo la. voluntad de S. lf. que las obras que
se presenten aJ nuevo oancurso, sean entregadas en
la sección de Instrucción, ReclutNniento y Cuerpos
diversos de elite Ministerio, en la. forma que pre-
viene el arto 12 do la real orden circular de 27 de
abril de 1911 (C. L. núm.. 85), antes del 15 de sepr
tiembre de 1917, en que expirará el plazo de ad-
misión. .
De real orden 10 digo a V. E. para.,BU Conoci-
miento y demás efectos. Dios guaro.e a. V. E. muchos
años. ,Madrid 6 de marzo de 1917.
U1QUE
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E.
a. este Ministerio en virtud de Ut autorización qne
le confi~re la reaJ. or'den cireula.r de 25 de mayo de
1912 (C. L. núm. 105), el Bey (q. D. g.)ha tenido
a bieq diIIponer que elset(Undo teniente de ~
Cuerpo, COn destino en la ComandaDcia de Tarragona,
D. Domiugo lloU RegincOll, pue a. aituci6n de
..
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reemplazo a pe.rtir de la. próxima. revista. de abril,
quedando afecto para la reclamación. y percibo de
SU!! 8ueldos, Q. la. citada. Comandanc'ia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efecto:"!. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Iadrid G de marzo de 1917.
L'UQUE
Señor Director general de Ca.rabineroo.
Señor C;¡.pitán general de la cuarta. región.
RESERVA GRATUITA
•
Excmo. Sr.: En vista de L"1. propuesta. elevada. a
este Ministerio a fn.vor del soldado en segunda si-
tuación de servicio activo, Ludana Laita Laborda,
del regimiento Infantería. de Gerona núm. 22, para.
su ingreso en la escala de reserva gratuita del Cuer-
po Jurfdico )lilitar,y cOnSid.e!'3JIldo que el interesado
no tiene la categoría de suboficial, requisito esen.
cial COn arreglo al art. ó.o dc la real orden circular
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260), acla-
rada. por las de 31 de,marzo de 1916 ~D. O. nú-
mero 76) y 31 de enero último (D. O. numo' 26), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la. refe-
rida pr<1pu~ta. '
De real orden 10 digo ::L V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V.,E. muchos
años. Madrid 6 de marzo ;le 1917.
" LUQUE
Señor Capitán ·general de la quinta región.
SUELDOS, HABERES Y GJUTIFIOAOlONES
•
EXCmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), dc acuerdo Con
lo propuesto por V. E., ha tenido a. hien c<,)nced~
In. ~rntifi~'lción ~ual ele 1.500 pcsat:.lS, a .Inrtir elo
l. o de febrero próximo 'IJCUl8do, con cargo al presu-
pu~to dc elle Cuer'po, al comn'!lelante jelo del detaJl
de los Colegios del mismo, D. Saturllino Val verde
Mr.zo, <'On arreglo 0..1 real decrelo dc ,1 de abril de
1888 (C. L. uúm. 123).
De real ordeo 10 digo a. V. E. para. 1111 <'onoci-
mieuto y demá.~ efect08. Dios gua.rdo ::L V. E. muchos
::LIIC18. ~I¡¡,drid 6 do marzo de H.I1 j. _
LUQUE
Señor Director general de Cnr-..Lbinero.'1.
DISP.06IClONE9 I
le la Slbet:retarfl Y Secdoael ele ea IUDlaledo
y de .. Depeadeada ceatn_
lealaD de Cllballerla
DESTINQS
Circular. El Excmo. Señor' Ministro de la Guarra
se ha servido dispo~r que el soldado del Depósito
de· ganado, ~ Ceuta Rafael Borrego Mata, pase des·
tinado, con la al.tegoría de harrador de OOrcera., al
regimiento Lanoeros de Villavi.ciosa., 6.0 de Caba.llería"
por cuya. jqnta. técnica. ha. sido elegido pa.m .cupar
vacante de ,;l.icha cIa&'.
Dioe guarde a V... muohos años· lladrid 6 de
~zo de 1917.
Sellor.••
Bxcmos. Señores Capitán general de la segUnda.
regi6n, 'General en Jefe del :Bjército de España en
Afrida. e IntelTlmtdr ciVil de, Guerra. y Marina Y del
ProtleCtorado en lfarruecoe.
© Ministerio de Defensa
C'rcular. El Excmo. StñOl' Ministro de la Gu~a
se ha servido dispo~r que el herrador do tercera
categoría del regimiento Cazadores de Villarrobledo,
23,0 de Oahalleria, Se<;undo. Diaz Revellón, p:lSe des-
tinado, oon la <X1te~oría. de harl"3l1or de ~~unda., al
de La.nooros de Villaviciosa., 6. 0 de diclía arma.,
por ou)'P. junta técnica. ha 8ido elegido ¡:an ocupar
\"acante de dicha clase.
Dios guarde a "\-... muchos aii08· )lJ.drid 6 de
marzo de 1917.
El Jere de la BeeelóD,
Joaquin HeTrerO
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes gencrales de L-l. primera.
y segu.nda. regiones ~ Intprventor civil de Guerra.
y Marma y del Protectoraio en llarrueco8.
•••
leedo. ., SOIdId lIIlItar
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la insta.nc;ia cursada por
V. E. a este Ministerio con escrito de 26 de fe-
bero próximo pa.sad0\ promovida. por el' pra.ct.icnnta
civil de la. fanoo.dia militar de Toledo D. Ramón
Robles Ruiz y del· Clertificado facult;a.tivo que acom-
paña., de orden del Excmo. Señor }Iinistro de la
Guerra y con al'reglo a la reW orden circular de 11 de
junio de 1915 (C. L. núm. 106), se le conceden
dos meses de licencia por eRfermo.
Dios guarde a. V. E. muchos años. :Madrid 6 de
marzo de 1917.
El Jefe de la R~lón,
Casto L6pez Brea
Excmo. Señor Ins'pcctor d¿ Sanidad ?tIil\tar de la.
primera. región.
\
Excmo. Heñor Presicient.(' d<' la. Junta fa.cult:r.tiva do
Sanidad Miliw.r y Señor Director del I'~'lbf)rat{)ri~
•Central de Madieamcllto~.
•••
caueJa IDDUmo de Guerra , lIarlna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Est~ Consejo ~upremo en
virtud de 1M fa0l11tades qlli! le confiere la ley de 13
de en,cro ~ 190'!, ha examina,do los expedientes do
pensión de las personas que se cxpresa.n en b, unida
relación, que empieza. con Cat.lJina Serrano Montero
y termina con Agustina Ha.mírez Arcllano, y de-
clara. 9ue los intersados cnr<?oen de derech:> ::L los
~ficJOS q~ solioidan, por los motivos qllC en la.
:menci~ relación _,Se consignan.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
oomunico a V. E. ¡arn su conocimiento y efc3ctos
consi~ientes. Dios guard¿ a V. E. muchos años.
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